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■昨年（H6）の離婚件数は19万5千組で明治時代以来、　k高の件数となったことはご
存知のことと思います。しかし、中高年離婚が増えていることから、ここ数年、親の
離婚にまきこまれる子ども（未成年）の数は減っています。そのせいでしょう、先月
発表された全国母子世帯等調査結果（厚生省児童家庭局）では、前回稠査（S63）に比
べ、母子世帯は7％減少し789，900世帯になっています。これは全世帯中の1．9％で
す。
曙さて、母子世帯のうち離婚によるものがやはりもっとも多く、全体の64．3％です。
未婚の母その他を含む生別による母子世帯73．2％の母の年齢は40代が47．4％とトッ
プ、末子の年齢は15～17歳が12万人で21％、子どもの平均年齢は、11．4歳です。住
居が持ち家なのはわずかに22．6％。死別母子世帯の68％と格段の差がありますし、全
世帯の持ち家声61．2％とも開きがあります。年間収入は一般世帯356万円に対し、生
別母子世帯は177万円。離婚家庭の養育費の受給状況も出ていますが、「受けたことが
ない」が68．7％、「現在も受けている」14．9％、「受けたことがある」が16．4％とな
っています。これでどうやって暮らしていけるのか。
■民法改正試案では養育費のことは触れられていません。私は国会で、養育費のとり
決め、国の立て替え、また税金の控除などをしっかり決めて、子どもたちの離婚後の
生活が守られるよう、また父親が離婚した後も親としての責任が果たせるような制度
を早急に試案に盛りこむべきと質問追求していますが、重大だと思うから十分検討す
るというだけで、このままでは今回は見送られそうです。次号ででも、養育費等のア
ンケートと署名活動を展開していくことが必要になりそうです。
（円より子）
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家計簿内訳
（1995年7月分）
164，000円
60，000円
360，000円
28，000円
612，000円
〔収　入〕
給与（手取り）
養育費
夏期ボーナス（手取り）
児童扶養手当て（月割）?
??。???「?????????」????、??????????? ? 、???? ?。 、??? ???? 。 ? 、????? ??。??? （ 、 ）??? ? 、??? っ 、??? 。?「? 」??? 、????。?????? ? 、??? ???? 、?? 。
〔支　出〕
家賃
食費
嗜好品（ワイン・菓子）
水道光熱費
電話料
教会献金（月定・特別・席上）
書籍代
保険料（自動車・養老・学資）
貯蓄（財形・持株・定期）
交際費（中元・祝儀・会食）30，000円
教養費（声楽・講演会）　　18，000円
教育費（書道・通信教育）　8，000円
衣類・日用品・化粧品　　　23，000円
娘こづかい　　　　　　　3，000円
　9，000円
56，000円
14，000円
12，000円
　5，000円
33，000円
40，000円
97，000円
264，000円
計 612，000円
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　　　　ご協力お願いします
　被災した母子家庭の生活資金を援助する
ため、カンパを募ります。皆様から頂いた
お金は、京阪神の母子家庭、特にハンドの会
員の方、救援ボランティア活動のために使
われます。下記口座までお振り込み下さい。
（振込先）　　第一勧業銀行町村会館出張所
　　　　　　普通預金口座1583737
　　　　　　名義「母子家庭震災援助金」
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